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La hipocresia laicista
El descobrimeni d'un cenire d'agitació anarco*sindicaiista en ana de les csco-
lei anomenades «racionalistes», d'ana barriada de Barcelona, qae la policia ha
efectuat on d'squesis dies pissais, planteja o, millor dit, segueix plantejant el greu
problema, agreujat des de l'adveniment de! règim rigorosament laic de l'escola
pública, de la llibertat de l'ensenyament. Els elements extremistes i revoluciona¬
ris han après tan ben apresa la lliçó del laïcisme qne els ha donat l'Estat, que han
cregut 00 cometre cap atemptat contra la llei introduint en l'educació escolar les
doctrines més perilloses 1 subversives.
Â l'entoro dels pressupostos municipals
La referència oficial de la última ses¬
sió de la Comissió de Govern ens por¬
ta la notícia de que la Direcció General
d'Administració Local de la Generali¬
tat ha desestimat tots els recursos que
contra els Pressupostos municipals ha*
vien presentat la Cámara Oficial de la
Propietat Urbana i altres entitats econò-
La neutralitat religiosa oficial ha estat interpretada pels mestres «racionalis- i miques i professionals.
tes» com hostilitat religiosa. I cal declarar que en aquest punt tenen toia la raó.
No és altre que aquest el sentit de l'obra del laïcisme, el qual, sota el pretext fal-
laciós de respectar la consciència de l'infant no fa res més que assajar d'ofegar en
ella amb un silenci premeditat i recelós tot anhel de Déu i tot sentiment religiós.
Els mestres d'aquestes escoles «racionalistes» no es distingeixen dels de les altres
escoles laiques de l'Estat sinó en què elis no s'a<uren en aquesta recta i legítima
interpretació de les lleis laiques de l'ensenyament, ans encara passen més enllà, i
de la negació de Déu dedueixen amb perfecta lògica tota una sèrie de negacions,
com les de l'autoritat, de la propietat, de la jerarquia, i de les virtuts cíviques i
cristianes que han estat fins avui el fonament de la civiiifzació. Els fruits de l'es¬
cola laica comencem ja a tocar-los amb aquesta xarxa d'escoles «racionalistes» on
públicament és ensenyat als infants un horrible Contradecàleg en el qual figuren
preceptes i consells de ia més abominable immoralitat. Fàcilment ens podem fer
càrrec de la collifa que hom farà en tquesies escoles al cap de trenta o cinquanta
inys de sembrar llavors de dissolució moral I social.
L'Estat té una responsabilitat enorme en aquest afer. Si l'Estat no pot per¬
metre que sota el pretext del laïcisme del règim escolar els mestres facin entre els
Infants obra subversiva i dissolvent, tampoc hauria de permetre que aquesta obra
perniciosa tingcé?, com té ara, un lògic fonament en la llei amb la prohibició que
aquesta fórmula de parlar de Déu i de cap noció de religió als escolars. La con¬
tradicció que de l'aplicació estricta d'aquesta llei resulta, no pot ésser més mons¬
truosa. Si, d'una banda l'Estat no permet que hom parli de religió als escolars,
d'altra banda tolera i àdhuc aconsella que els mestres ateus ensenyin a llurs alum-
Si hem d'ésser sincers ningú confia¬
va massa en que aquests recursos tin¬
drien un èxit. Hom sospitava ja aquest
refús en bloc, però volia exprèmer tots
els recursos legals. 1 el pressentiment
pessimista s'ha confirmat plenament.
Naturalment, ara ja no hi ha res a
fer. S'ha imposat el seu parer especial i
no ens queda altre recurs que acatar* ho
de grat o per força si no volem sortir-
nos de la legalitat. Però el dret de de¬
fensar públicament el nostre punt de
mira sobre aquesta qüestió és ben nos¬
tre i ben legítim. Fer això ens sembla
oporfú transcriure ambdós parers—l'es¬
querrà oficial i el nostre—perquè l'opi¬
nió ciutadana els sancioni amb el seu
parer imparcial.
Un dels arbitris impugnáis per la
Cambra de la Propietat sabem que és el
de les capelletes que d'un temps llunyà
estan instal·lades en unes poques faça¬
nes de la ciutat. Està prou demostrat
aes les noves creences basades en la infal·libilitat de la raó i en l'omnipotència de | aquestes capelletes de fet són una
servitud que pesa damunt el propietari
afectat, i per tant sense el consentiment
la voluntat de l'home. En un mot, si prohibeix l'ensenyament de la Religió, per- |
met I àdhuc recomana i propaga l'ensenyament de la Contrareligió, que no és *
més que una religió invertida. Un mestre socialista, un mestre comunista o anar- J poden suprimir-se. Altra-
quista mereix de l'Estat laic en la tasca d'educar la joventut la confiança que ell j
nega al sacerdot, al religiós que vulgui educar els infants en unes doctrines que ^
han donat vida a vint segles de civilització i cultura. |
Hom parla de ia hipocresia com d'un vici gairebé exclussiu de la «gent d'es- ^
giésia». Qui dubta, però, davant d'aquests exemples que hi ha una monstruosa \
hipocresia en aquests escrúpols dels predicadors del respecte a la consciència ¡
dels ínfcnti? Sota aquests guants perfumáis de ia pedagogia neutral s'amaguen ^
les ungles dels qui voldrien arrencar palpitant de l'entranya de la consciència in- |
fantil ia idea i el sentiment de Déu. I
D.S. S
meni hem de creure que l'Ajuntament
Imposa aquest arbtiri, no per sectaris¬
me (?) sinó per engroixir els ingressos
del Pressuposí...
Doncs bé; veiem com justifica el Se¬
nyor Director General d'Administració
local l'aplicació d'aquest imposi: «l'A¬
juntament ai gravar les ostentacions de
capelletes i imatges visibles des de la
via pública h« tingut en compte de que
'> es tracta d'un aprofitament especial i
'
; del compliment de les lleis laiques de
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ha la República; que és un aprofitament
j j j ^ 1 • j' especial que significa l'ésser vistes pe'sestat sotmès a la previa censura governativa. v.L»i,uii=rvird,p,op.g.nd..d,.
I terminada religió, imposició que si bé
d'una manera especifica no es troba au-
I toritzada per ia llei (el subratllat és
I nostre) pot considerar-se compresa en
I l'article 374 de l'Estatut Municipal que
Agropació Científico-
Excursionista
La segona exposició d'artistes mata-
ronins que organitza l'Agrupació Cien¬
tífico-Excursionista (C. C. d'O.) per les
festes de les Santes ha despertat un
;gran entusiasme, comptant ja aquesta
^Entitat amb diferents i interessants
>Aportacion8 de varis artistes, entre ells
els senyors Rafel Estrany, Joan Pinet.
Mate Zaragoza, Idelfons Casanoves,
Esteve, i d'altres.
També comptem amb aportacions
d'escultura i arts aplicades, entre altres,
dels senyors Eusebi Vidiella i Francesc
Jlegàs.
Ja anirem donant més detalls d'9*
^uesia segona 1 interessant exposició.
NOTES DEL MNICIPI
Avui ple extraordinari
Aquest vespre a les 9 es celebrarà a .
, n, ,, 1 . f es refereix a «aparadors, mostres, car-l'Ajuntament un Ple consistorial extra- |
* telis i anuncis visibles de la via pu-ordinari. Les convocatòries cursades
duen aquest ordre del dia:
«Actitud a adoptar l'Ajuntament en
el moment polític actual».
La qfiestió dels peixeters
Anit els principals comerciants reve¬
nedors de peix celebraren un canvi de
impressions amb el Conseller Regidor Ü
de Finances per cercar una solució al
conflicte existent, del qual ahir donà¬
vem àmplia informació.
Sembla que l'arranjament va per bon
camí i que àdhuc es mig concretà el
blica».
La inconsisfència d'aquest argument
oficial és ben evident. Si goséssim po-
driem afegir-hi el sarcasme d'aquesfa
comparança, de que ambdues coses
s'assemblen com un ou a una castanya.
nant aquells un dia de temps per con¬
testar si l'acceptaven o no.
Per absència del Conseller Regidor
ds Finances no ens és avui possible
publicar la noia aclaratòria que ahir
nou tipus del concert d'arbitris, dema- I anunciàvem.
També fou impugnat l'arbitri sobre
portes de registre d'aigua i gas de les
voreres i sobre les finques que manquin
de dipòsits de letrines. La Cambra
al·legava que a Barcelona Ibi ha milers
d'aquestes portes de registre i no pa¬
guen res, que les finques ocupades són
per la classe treballadora, i citava una
resolució dictada pel ministeri d'Hisen¬
da l'any 1932 que privà a l'Ajuntament
de Cartagena d'imposar un arbitri sem¬
blant al de la manca de dipòsits de le¬
trines. fundant-se en que si la finalitat
era higiènica, pagant l'arbitri continua¬
rien les finques en males condicions de
salubritat. Malgrat tot, els raonaments
no han estat atesos i el refús ha provo¬
cat la natural fiblada d'indignació.
El Pressupost d'Eixampla fou Igual¬
ment impugnat pel mateix organisme,
que fonamentava el seu recurs en l'ar¬
ticle 6.è de la Llei d'Eixampla que diu
textualment:
* Serán de cargo de los fondos del
Ensanche, y se considerarán de interés
preferente, ei importe de las obras de
su urbanización, las cuales comprende¬
rán la apertura de calles, plizas y tra¬
yectos que comuniquen y unan la po¬
blación antigua con la moderna de
aquél, la red de alcantarillado, la de
instalación de agua, el afirmado y em¬
pedrado, las aceras, el alumbrado en
las callea y plazas de las manzanas de
casas contiguas a la población del inte¬
rior y a la parle del Ensanche en que
se hayan establecido estos servicios o
en cuyas calles o trozos existan edifica¬
ciones que comprendan cuando menos
una longitud de 2C0 metros en cada
una de las aceras.»
I en l'article 359 de l'Estatut Munici¬
pal: «El régimen económico del Ensan¬
che continuará rigiéndose por lo dis¬
puesto en el artículo 13 y demás con¬
cordantes de la Ley de 26 de Julio de
1892.
Los edificios sitos en las zonas de
Ensanche que en la fecha de la promul¬
gación de esta ley se hallaren sujetos al
recargo extraordinarios del 4 por 100
o exentos del mismo por razón de las
prestaciones anteriores de sus propie¬
tarios, (cessació deis terrenys a tots els
carrers de més de 10 m. de nostra ciu¬
tat) no podrán ser gravados con las
contribuciones especiales que se refie¬
ran a obras, instalaciones o servicios
ejecutados por el Ayuntamiento y con¬
sistentes en aperturas de calles... cons¬
trucción y reparación de alcantarillas,
primer establecimiento de acera y del
pavimento y primer establecimiento de
alumbrado púb ico.»
Per refutar aquesta argumentació, el
senyor Director d'Administració Local
conclou el següent:
«Més que la consignació per ingrés
de la conttibució de voravies a càrrec
dels propiètaris no s'ha de considerar
com a tal contribució sinó que es tracta




Aaseiíura contra tota me¬
na d'accidenfTv; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer 7ETUAÑ, 63
Tractament del Cranc (Càncer)
Tractament gratuït per mitjans moderns, molt eicaç, que fon ei tumor
per ia sobre-activació de les defenses orgàniques
Dr. Real
Consulta de 3 a 7 Gratuïta, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, l.er, /.® - BARCELONA - Telèfon 24919
d'uns propietaris a càrrec deia quals
anava la construcció de voravies que
realitzà el Municipi pel seu compte car¬
regant l'import als seus propietaris, és
lògic que l'Ajuntament procedeizi ai
seu cobrament en la forma que cregui
convenient d'acord amb les facultats.
Més que en quant a l'imposició de
contribucions especials de millores en
U zona d'eixampla, no es troba més
exempció a les mateixes segons Llei,
que en l'art. 359 de l'Estatut Muncipal
pels ediGcí^ que es troben subjectes al
recàrrec extraordinari del 4 per 100, i
tota vegada que el Municipi de Mataró
no té establert l'esmentat tant per cent,
pot fer ús de la imposició de contribu-
c'ó especial que l'art. 352 de l'Estatut
Municipal autoritza, i per tant s'ha de
desestimar la reclamació entaulada.»
No cal prosseguir. Amb ço transcrit
queda prou palesa la falta de justícia i
la parcialitat que senyoreja avui dia en
ets nostres organismes esquerrans. Si
mancava alguna prova per afirmar-bo,
aquestes que hem ofert anteriorment
són prou dares i convincents.
BOXA





Primsr combat, a * r.
PAOtlNO (s. T.) — SA.X.BJk. (de Granollers)
Segon combat, rev-, a 5 r. de 2 m. — Pesos lleugers
XiI.OVBT (S. T.) — XII.DO (de Granollers)
3. — Combat a 5 r. de 2 m. — Pesos mitjos
Ai,. RDIZ (s. T.) — SAATOS (Diana B. 0.)
4. — Combat desafio a S r. de 2 m. — Pesos plomes
BSTBVJ3 I (S. T.) — CASASAS (S.T., Cranoll.)
5.—Gran combat 6 r. 3 m, — (Pesos mitjos)
el batallador de S. T. guany, per K. D. de Marín
6.—Gran combat a 8 r, de 3 m. — Pesos ileugers
Trinxer-Kid-Nato
l'ospo-ança catalana-S.T. dei Diana 8. C.
Guanyador de Barranco
Entrada general, 1*25 pies.
CUlitl HI I MlbitÍH dl ia Pell i Saii^ TlKtlDllt il! II. llSI«Dr« ÏJIiiAa
Tractament ràpit I no operatorl de Ies almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres OlAgnea) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmcn-
Ses, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : ~ : MATARÓ
Noies Religioses
Dimecres. — Sant Antoni de Pàdua,
confessor, 1 Santa Aquilina, verge i
màrtir.
«QUARANTA HORES
Demà continuara! a San?a Maria, en
sufragi de Francesca Llavina (a. C s.).
Bauiiimfarreqmíalée Sania Mafia*
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les II,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi;
a les 7, medtlació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim; a les 7'45, mes
del Sagrat Cor amb exposició.
Demà, festa de Sant Antoni de Pà¬
dua. A les 8, missa i començament de
la novena dedicada al Sant; a les 10,
oBci solemne en el seu propi altar, can¬
tat per la capella de música de la Basí¬
lica amb sermó pel Rnd. Dr. Joan
Font, Pvre.
La missa deies 11, en aquest dia es
celebrarà a les 11'30.
Panbqsíla Smi Jaan i Sani
Tots els dies, missa cada mitja hora,
dedos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, festivitat de Sant Anton! de
Pàdua. Malí, a les 7, es resarà una mis¬
sa en sufragi dels benefactors difunts;
■ dos quarts de vuit, missa i exercicis
del dia 13; a les 8, missa de Comunió
general amb plática pel Rnd. Dr. Lluís
Miquel, ecònom de la parròquia; a les
10, oSel solemne cantat per la Capella
de Música. Acabat l'Ofici, després de
beneir el Pa de Sant Antoni, se'n repar¬
tiran 500 als pobres. Tarda, s les 7, co¬
mençament de la novena, amb cant de
Parenostres, sermó pel Rnd. Joan Nico¬
lau, Pvre., vicari de Santa Maria del
Mar, acabant- se amb el cant dels Qoiga.
Els demés dies, ia novena es farà a
un quart de 8 del vespre.
NOTICIES
s Olitcrratori Meteer«lògle á» Its
I Itctles Pfet áe Mataró (Sta» Asaa|
Observacions del dia 12 de juny IQ34
■orea d'observació: 8 mati - i tarda
Aliara Ilegídü 760'—759'
Baròma-, femperaînrai 25'—24'6
í AU. redîîldai 753 2-753'l
I Termòmetre seei 23'—2'
» bumiit 21'8-19 9



























katat del «eh S — T
^0 la sien 0 — 4
•Vektfsrvad^r I. Esteve
El grup Lleó XIII de !« Federació de
Joves Cristians de Catalunya convoca
els îocis a la reunió general ordinària
que (a. D.) tindrà lloc el dimecres dia f
13, a tres quarts de vuit ds I« vetlla. f
Es tractarà el tema «La joventut en el !
món» i es parlarà de les seccions. f
—¿Coneix les gorres per a bany i j
bosses per a platja de darrera novetat? !
No? Doncs vegs-lss a La Cartuja de !
Sevilla. No deixarà de comprar-ne. |
Per a evitar la especulació abusiva 1
que es ve practicant en la venda de |
blat de moro exòiic, la Secció d'Agrí- |
cultura publica una circular en el «But- i
lletí Oficial de la Generalitàt de Cata- !
lunya», fixant el preu màxim de venda i
en 44 pessetss eis cent quilos, preu at
major, i de 49 cèntims el quilogram eit
lea vendes al detall.
En ia citada circular es commina
amb severes sancions als infractors.
EL DOCTOR MAROENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visUa
podran recollir-se tots els dilluns, dt-
maris i dimecres, per ta visita del dl'
jous, i eis divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA. 41 - praL
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a IP/j
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 1.er-l.'
Aquest migdia han estat efectuades
les proves de! nou aparell d'alarma
Insial'lai en el Banc Espanyol de Crèdit.
Les detonacions de l'aparell han atret
alguns curiosos.
Avui, al matí, el balcó del local so¬
cial d'Acció Catalana Republicana d'a-
quesla ciutat ha estat endomassat i his¬
sada ia bandera catalana.
PINTORS I AFICIONATS
Trobareu cola OX i altres materials,
que per la qualitat i preu us interessaran
Ciments P. B. PONS—Sta. Teresa, 44.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament del cadàver del senyor
Andreu Roca i Puig, qui morí a l'edat
de 59 anys, confortat amb eis Sanis Sa¬
graments i ia Benedicció Apostòlica.
L'acte esmentat fou moU concorregut,
presidint el dol els familiars del difunt
acompanyats deis Rnds. Mn. Ramon
Fornella i Mn. Miquel Queralt.
Avui, al matí, a la capella dels Do¬
lors de la Basílica de Santa Maria s'han
ceiebral els funerals, acte que també ha
estat molt concorregut.
Rebin la senyora vídua, fills, fills po¬
lítics I lots eis altres familiars, especial¬
ment el gendre, senyor Ramon Cantó i
Bombsrdó, el nostre més sentit pèsam.
(R. I. P.)
Informacià^ del dia
faclUtada per l'Agencia r>abra per conferencie» }eietenï«snM
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
£1 temps es bo però de poca estabi¬
litat dominant cel mig núvol per la mei¬
tat costanera i serè per l'interior.
L'arribada del corrent del nord pro¬
cedent dels països nòrdics donà lloc
ahir vespre a un augment de la nuvo-
lositat i algunes tempestes de poca Im¬
portància.
Les pluges més importants registra¬
des tingueren lloc a la regió pirenenca
amb precipitacions de 15 mií'límétres a
Lèï, 6 a la Bonaigua, Núria i Capdella
i 4 a Puigcerdà.
L'Ajnntament en corporació visita
al President de la Generalitat
L'Ajuntament de Barcelona, en cor¬
poració ha visitat el President de ia
Generalitat per a fer-li entrega de l'a¬
cord aboptat en la darrera sessió del
ple, i aprovat per les esquerres coali-
gades.
Ei document diu: L'Ajuntament de
Barcelona declara que en aquesta hora
decisiva està en tot i per tot al costal
del Oovern de la Qsneralitat i del Par¬
lament Català.
L'alcalde ha dit al President que en
nom propi i dels regidors aprofitava
l'ocasió per a reiierar-li l'adhesió que
és els desiijos de la majoria dels ciuta¬
dans.
El President ha contestat que en nom
del Oovern acceptava l'oferiment, afe¬
gint que no esperava pas menys de
l'Ajuntament de Barcelona constituït
per una majoria d'homes republicans
amb l'excecutòrií de catalanistes i na¬
cionalistes.
Consell de Govern de la Generalitat
A migdia s'ha reunit en Consell el
Oovern de la Generalitat. La reunió ha
estat sense convocatòria i l'avfs ha estat
donat amb caràcter d'urgència.
A la sortida els consellers s'han ne¬
gat a fer manifestacions, solament ban
dit que la reunió havia tingut per ob¬
jecte fer un canvi d'impressions.
Malgrat l'interinitat, el senyor Dan-
càs ordena algunes modifica^"
dons a les ofidnes de la Conse*
lleria de Governació
A la Conselleria de Governació, di¬
rigida interinament amb funcions de
conseller de Governació pel senyor
Dancàs, Conseller de Sanitat, s'hi han
operat alguns canvis.
Ei despatx del secretari de l'antic Oo¬
vern civil que ocupava el senyor Az-
càrragi i que després del traspàs eW'
diari de mataró
ocupat pel senyor Espanya com a di¬
rector genera! d'Administració Local,
s'bí ha instal'lat el senyor Badia jani
amb alguns empleats nous a la Conse¬
lleria de Oovernació.
El senyor Espanya ha passat al des¬
patx que actualment ocupava el senyor
Azcàrraga i que anteriorment era ocu¬
pat per l'oficial major del suprimit Go¬
vern civii.
I el senyor Azcàrraga ha passat a un
petit despaix, situat a la cantonada del
carrer de les Marqueses, amb tres o
quatre empleats més.
Arribada del director general
dè carrabiners
Procedent de Palma de Mallorca ha
arribat el general Cabanelias, director
general de carrabiners.
Una comunicació
al Jutjat de Guàrdia
S'ha donat compte si Jutjat de Guàr¬
dia que a ('Hospital de les Magdalenes
la dona, slià hospitalitzada, Antònia
Pauls, ha desiroçat tota mena de robes
i altres efectes propietat d'aquell hos¬
pital.
Detenció d'un anarquista
La policia ha detingut a Oionís Aró¬
les, significat anarquista. Ha estat po¬
sat a disposició del jutjat de Guàrdia.
duríciesulls de poll
Els
treuen el dolor a l'acte. Fan còmodes
les sabates noves. I tstss les iarnicies, t'50
Madrid
30 tarda
El Consell de ministres, ajornat
Ei Consell de ministres d'avui, com
dimarts, s'ha ajornat per a demà per
absència de diversos ministres, car com
anuncià anit el senyor SaUzrr Alonso
aquest Consell tindrà tmpor ància.
La Premsa demana al Govern
mesures enèrgiques
Els periòdics protesten contra els fets
ocorreguts aquests dies i demanen al
Govern que siguin adoptades enèrgi¬
ques mesures contra els extremistes de
dreta i esquerra, caigut qui caigui, per
tal com abans que tot deu prevalèixer
la íranquii'iiiat ptíbiica.
També protesten contra l'agressió
dels extremistes d'esquerra en la festa
esportiva alemanya en la qual es feri¬
ren tres nens a cops de pedra.
L'agressió ba motivat la protesta de
la premsa alemanya i segurament serà
objecte d'una reclamació diplomàtica.
Una nota de la colònia alemanya
Lt colònia alemanya ba publicat una
noia en la qual protesta de l'agressió,
encara que reconeix que és obra d'ele¬
ments extremistes, «perquè aquest po¬
ble tan treballador i tan noble amb el
qual hem conviscut dotzenes d'anys,
condemnarà el crim amb la mateixa in¬
dignació que bo fem nosaltres».
La nota afegeix que la nena hongare¬
sa de nou anys ferida es troba en estat
gravíssim, h)ve«í-se-li bagut de practi¬
car la trepanació. Els dos altres nens es
troben en estat de pronòstic reservat.
La nota acaba dient «Els autors i ins¬
tigadors d'aquests atemptats, faran un
flac servei als seus correligionaris a
Alemanya».
575 tarda
Vaga general a Màlaga
El ministre de Governació ht dit als
periodistes que a Màlaga s'havia decla¬
rat la vaga general per solidaritat amb
els treballadors del camp.
Catalunya, regió
Et senyor SaUztr Alonso ha desmen¬
tit la no ícia publicada pel diari «A B
C>, segons la qual el nou Conseller de
Governació senyor Dancàs en parlar
amb ei ministre li havia dit que en la
nació catalana no hi havia novetat.
El ministre ha rectificat la notícia afir¬
mant que li havia parlat únicament de
la «regió» catalana com diu el mateix
«A B C> en un altre lloc de la infor¬
mació.
Entrevista
A primeres hores d'aquesta tarda el
ministre de Comunicacions, senyor
Cid, ha celebrat ona lUrga conferència
amb e! ministre de Governació.
Reunió de la minoria socialista
Aquest matí s'ha reunit la minoria
socialista per a irac'ar del cas de! se¬
nyor Rubio el qual ha estat expulsat de
la província de Badajoç amb el pretext
que fomentava la vaga de camperols.
I Reunió de la minoria d'Esquerra
Republicana. - Una frase significa¬
tiva del senyor Rubió Tudori
Aquest matí s'han reunit els diputats
de l'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya. Et que s'ha tractat en la reunió ha
estat mantingut en el més rigorós se¬
cret. Solament han dit que s'havia tor¬
nat a la unió pariamenlària amb la
Unió Socialista de Catalunya, els dipu¬
tats de ía qual h»vt-n ofert íntegrament
llur adhesió al senyor Companys.
Preguntat el senyor Rubió Tudorí
quina seria l'actitud* de ta minoria al
Parlament, ha contestat que en aquestes
Corts no hi tenien res a fer.
Estranger
3 îarOû
. Oriol Tíiní Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




LONDRES, 12. — A !a Cambra dels
Comuns un Diputat preguntà ahir en
quin estat es trobava la qüestió de i'in-
demnifz^ció als súbdits anglesos que
sofriren perjudicis amb motiu de des¬
ordres ocorreguts a Mà'aga i altres ciu¬
tats.
Sir John Simon deciarà que s'han fet
noves gestions i que si bé no ha estat
possible induir al Govern espanyol a
acceptar la responsabilitat d'aquells
perjudicis, no es desaprofiiarà cap oca¬
sió per a l'arranjament de la qüestió.
La premsa alemanya i els incidents
ocorreguts en una festa de la co¬
lònia alemanya de Madrid
BERLÍN, 12.—Alguns periòdics pro-
testen contra els incidents ocorreguts
amb motiu d'unes fesies esportives ce¬
lebrades per ia colònia alemanya de
Madrid
Aquests inefdents demanen reparació
completa escriu «Der T»g». El govern
alemany ha emprés Ics gestions neces¬
sàries, car no pot admetre's que súb¬
dits alemanys estiguin exposats als pe¬
rills amenaçadors d'elements marxistes.
Llesmenlat periòdic coniinna dient
que és deure del govern espanyol cas¬
tigar ais culpables i impedir iòta actua¬
ció de terrorisme contra ciutadans d'un
país estranger.
El terrorisme hitlerlà a Austria
VIENA, 12.—La policia federal s'ha
incautat de 117 bombes durant varis
registres efectuats en domicilis hitler
rians, havent-se practicat nombroses
detencions.
Per altra part, hi ha noticies d'haver-
se registrat nombrosos actes de terro¬
risme en di>3iints punts del país.
BUDAPEST, 12.—L'Agèacia telegrà¬
fica jhongaresa anuncia que un grup
de nacional socialistes intenlà atacar
Hardfustz, prop de Szek-sfehsrvaz als
membres del partit d'Unió nacional,
que estaven celebrant una reunió.
La gendarmeria, que intervingué per
8 restablir l'ordre, ss veié obligada a
fsr ús de les armes i a conseqüència
dels dispars resultaren greument ferits
set nacional socialistes.
Un d'ells morí poc després d'Ingres¬
sar a la Casa de Socors.
Les relacions comercials d'Espanya
amb Anglaterra
LONDRES. 12. — Durant la sessió
celebrada ahir per la Cambra dels Co¬
muns, un Dipntat exposà el criteri de
1 que considerava poc satisfactòries per
Anglaterra les condicions comercials
amb Espanyi.
LI contestà el senyor Colville mani¬
festant que les exportacions britàniques
a Espanya durant el primer trimestre
de l'sny en curs, han estat iguals a les
exportacions efectuades en el primer
trimestre de i'any anterior.
Pel contrari, durant aquest període
les exportacions espanyoles a Anglater¬
ra havien disminuït.
Secció fiímncieri
Cotltuaiona de Bareelomdei dia d'&vui
faeliltadeí pel corredor de Comcr$ de
aquesta plaça. M. Vallmajor—Males, 18
Bomk
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Esperant el començ de la sessió
al PaHament Català
A qnarts de cinc de la tarda, ha co¬
mençat arribar gent davant al Parlament
Català. A hores d'ara els jardins de da¬
vant l'edifici, estan completament al»-
païis de públic.
Els diputats ban anat arribant poc a
poc.
A ies cinc deia t«rda ha arribat el
senyor Abadal, representant de Llfga
Calalana. El senyor Abadai ha estat
bat amb grans crits de morin els traï¬
dors i mori la Lliga. Els mossos d'Ea-
quadra ban protegit l'entrada del repre¬
sentant de la Lliga, veient-se quasi Im¬
potents per evitar que fos agredit.
El públic voiia entrar al Parlament i
ba estat precís tancar les portes.
En vista que els crits continuaven, i
les cinc i cinc minuts ba sortit al balcó
el senyor Casanovas demanant al ptl-
blic que deposés la seva actitud. Mal¬
grat tot els crits contra la Lliga han
continuat.
A un quart de sis, en automòbil, ba
arribat al Parlament el senyor Com¬
panys, acompanyat del senyor Lluhf i
del senyor Alavedra.
El públic ha victorejat a Catalunya 1
a Companys 1 a Llubí, i molts ban pu¬
jat a l'anto abraçant al President de In
Generalitat 1 al conseller de Justícia.
Després han continuat els crits con¬
tra la Lliga fins a aquests moments qiw
encara continuen.
Al moment que comuniquem estan
conferenciant el president de la Gene¬
ralitat i el president del Parlament.
En breu començarà la sessió.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 308.878 ptes. 53 ets. procedent!
de 389 imposicions.
S'han retornat 147.636 ptes. 46 ets. a
petició de 166 interessats.
Mataró, 10 de juny de 1934.
El Director de tom,
Josep Pradera
11. Yallniajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas» 18-Matar6-Telèfon 264
Hores de desmfx: De 10 a 1 de4 a f
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subecripcions a emissions I
compra-venda de valorà. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectei. Ucgl-
timació de contractes mercantils, ete.
Les millors plomes estilo¬
gràfiques
les trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
toies les marques i tots els prens.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els Uocs següents»
Utbreria Minerva . Barcelona, Í3
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai . Riera, 48
iMrerla Haro. . . Riera, 40




laanguració de la pista de skating
instal·lada als banys del Centre
Natació Mataró
Abans d'ahir tingué lloc l'acte d'i-
nanguració de la pista de £ kiting, ins>
lal·lada en els Banys del Centre Nata¬
ció Mataró.
Foren en gran nombre les persones
que presenciaren les diferents proves
del festival i quedaren molt complagu¬
des, com també del servei de bar per¬
manent que s'hi ha instal·lat.
Començà el festival amb uns relleus
de 3 X 50 istils, entre el Centre Natació
Mataró i el Badalona, quedant guanya¬
dor el C. N. M. que presentà ei següent
equip: Rey, Qregori 1 Banch. També
guanyà per desqualificació del Badalo¬
na els relleus 5 x 50 lliures amb l'equip
Marlori, Barrios, Casals, Trias i Oalle-
mf.
Com era d'espetar el partit de water¬
polo contra el Badalona acabà també
amb la víc òrta local pel resultat de 8
m 1. Cl partit fou dominat pels mataro-
nins des del primer moment. Ei punt
del Badalona fou de penal. L'equip del
Centre Natació Mataró fou el següent:
Boadas, Oomís (1), Recoder, Roy, Gre¬
gori (2), Trias (4) i Casals (1). Ei Bada¬
lona l'integraren Clariana, Gibert, Bi-
gas (1), Funolia, Santpere, Tejedor i
Farràs. Actuà d'àrbitre el senyor Fio-
res.
En el partit d'hock y sobre patins es
presencià un esport completament nou
a la nostra ciutat. Tot el partit fou emo¬
cionant, doncs tant el Catalunya com el
Maricei són de molta vàlua din*re
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355*500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7»
CAIXA D'ESTALVIS, 3
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortoaa, Vails, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
aquest esport. Es distingiren els dos
porters i l'extrem esquerra del Mtricel
que demostrà gran classe de jugador.
A la miija part una parella feu una
exhibició de balls sobre patins, demos¬
trant que estan molt bregats. La senyo
reta fou obsequiada amb un magnífic
ram de flors, entregat pel senyor Coll
en nom del C. N. M. Foren molt aplau¬
dits. Cal esperar que no serà la darrera
vegada de veure exhibicions d'aquesta
mena, que tant agradà al públic. Des¬
prés es jugà la segona part del partit de
hockey que també complagué molt a la
concorrèncla.
Acabades iotes les proves esportives
tingué lloc el ball d nire ia pista, il'in-
minada esplèndidament, tmeni ztt per
l'OrquesIrina Royaliy. La pinta fsva
Boxa
Vostè va comprar un receptor de dues corrents quin ren¬
diment, sonoritat, etc, deixen moll que desitjar
Segurament que I té arreconat perquè les vàlvules estan
foses o perqué té una averia impossible d'arranjar el cost
de la qual es quasi de la valua del receptor
No el llenci, no I arreconi
£ntregui I en qualsevol de les Representacions Oficials
Pbilips i li abonarán per ell 100 pessetes, facilrtant-li a
canvi on receptor Philips a «Superinductancia» tipus 834 per
a ones curtes i llargues garantizant-li el seu funcionament
j podent abonat fàcilment la diferencia de preu, a terminis
-i i '
UN NOU PRINCIPI EN RADIO
veure plena de parelles que ballaven
amb la comodiiai que ofereix un ball a
la plsijt.
Felicitem al C. N. M. per l'entusias-
me que vé mostrant, i per l'èxit del fes¬
tival, i també al senyor Trabal pel seu
servei de bar.
Tubi
La vetllada d'aquest vespre
al Cinema Modern
En ia vetllada d'aquest vespre es po¬
drà presenciar un combat entre dos
cien ífics i un altre entre dos pegsdors.
Kid Nato i Trinxer, es presenta com un
combat força interessant i un dels més
difícils que haurà celebrat el mataroní.
El seu adversari és un dels pocs gua¬
nyadors de Barranco i té un cop molt
potent.
Dírz - Jansour pot ésser un combat
fins i tot emocionant i sembla de difícil
proròrtic. Si bé fansour compta amb
una victòria sobre Maiín per k. o., Díaz
palesà diumenge que ha millorat molt
la seva'fotma. Veurem si sobre el ring
ens ho confirmarà.
No cal dir que tots els amateurs es¬
tan ben preparats i que lluitaran amb
l'entusiasmetque és la seva característi¬
ca en la vetllada que per aquest vespre
ofereix elfpopular Kamalcff.
imprcmtx Mluerviu — Mu&aró
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, f,sobres i
targeíons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.





elimina a l'acte qualsevol taca pro¬
duïda a la pell per pintura, tinta, tinta
tinta d'impremta, tinta de cintes de mà¬
quines d'escriure, tintura de iode 1 al¬
tres, grassa, oli, cola, resina, quitrà,-
No conié sorra ni components verino¬
sos 0 càustics...
Pastilla Ptes. 0*65
Demaneu lo als bons Establiments
Venc casa
a les Figueretes, n.° 18.
Raó: Sant Benet, 12.—De ona a dues
i de vuit a nou.
Família distingida
cediria habitació a senyor sol, i sola¬
ment per a dormir.
Rsó: Administració del Diari.
Casa per a vendre
pis i baix (dues vivendee), punt cèntric,
bon rendiment. Tracte directe.








I Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-Ia en <Colmad[o.T>
i tendes de Queviures
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en ia paella valenciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 1 2S
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Es necessita
jove expert, per a trebalfar bon assump¬
te a la comissió. Pagarem despeses deS'
plaçamen*.




ONES CURIES i UAROUES PHILIPS
COMPTAT i TERMINIS
Agent oficial a Mataró i Comarca:
Salvador Caimari
Aailla ,38 MATARÓ Telèfon 261
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
